


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際 経営 フ ォー ラ ムNo.5
た
。
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
す
で
に
遅
く
、
逃
げ
出
す
に
逃
げ
出
せ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
泥
沼
の
深
み
に
は
ま
り
込
ん
だ
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
心
境
で
あ
る
。
途
中
、
九
二
年
四
月
か
ら
「
新
教
育
課
程
調
整
委
員
会
」
へ
と
組
織
を
新
た
に
す
る
と
と
も
に
、
メ
ン
バ
ー
を
入
れ
換
え
補
強
し
、
後
半
の
具
体
的
か
つ
、
詳
細
な
詰
め
の
段
階
に
入
っ
た
。
企
業
の
経
営
革
新
や
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
で
も
同
じ
よ
う
に
、
改
革
に
手
を
染
め
た
人
達
は
現
状
の
仕
事
の
仕
組
み
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
恨
ま
れ
る
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
感
謝
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
幸
い
な
こ
と
に
わ
が
学
部
教
授
会
は
、
わ
れ
わ
れ
委
員
の
行
動
を
暖
か
ー
見
守
っ
て
く
れ
、
時
に
叱
咤
激
励
の
声
を
か
け
て
ー
れ
た
の
が
せ
め
て
も
の
慰
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
特
集
さ
れ
る
「
教
育
改
革
へ
の
挑
戦
」
は
、
本
来
な
ら
ば
関
係
者
全
員
が
何
ら
か
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
回
は
教
育
改
革
に
主
と
し
て
か
か
わ
っ
た
三
名
の
共
同
作
業
で
教
育
改
革
の
プ
ロ
セ
ス
を
世
に
問
う
こ
と
に
し
た
。
全
体
の
一
貫
性
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
L
た
形
で
し
か
も
個
人
の
責
任
で
執
筆
し
た
。
教
授
会
資
料
や
委
員
会
資
料
を
丁
寧
に
追
跡
し
客
観
的
に
分
析
し
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
入
れ
や
評
価
を
展
開
し
て
い
る
。
客
観
デ
ー
タ
の
主
観
評
価
を
も
と
に
し
た
何
ら
か
の
匂
い
や
味
を
読
み
手
に
感
じ
と
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
が
、
三
人
の
共
通
の
願
い
で
あ
る
。
教
授
会
の
同
僚
を
初
め
、
関
係
者
か
ら
の
冷
静
か
つ
真
摯
な
評
価
を
い
た
だ
け
れ
ば
望
外
の
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
特
集
を
担
当
し
た
の
は
、
新
教
育
課
程
調
整
委
員
長
の
榎
本
誠
助
教
授
、
前
教
務
委
員
長
の
照
屋
行
雄
、
そ
れ
に
無
任
所
で
[
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
検
討
委
員
会
作
業
部
会
L
お
よ
び
「
新
教
育
課
程
調
整
委
員
会
」
の
両
方
に
か
か
わ
っ
た
海
老
澤
栄
一
の
三
名
で
あ
る
。
当
初
、
前
学
部
長
の
箕
輪
成
男
教
授
に
も
大
学
教
育
の
現
状
に
か
ん
し
て
執
筆
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
っ
た
、
L
か
し
時
間
の
都
合
が
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
は
見
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
学
部
長
に
は
出
版
の
企
画
ま
で
ご
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
い
た
経
緯
が
あ
る
。
出
版
企
画
リ
ー
ダ
ー
の
榎
本
に
代
わ
っ
て
敬
意
を
表
し
た
い
。
本
特
集
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
最
初
に
海
老
澤
が
教
育
改
革
の
大
き
な
流
れ
を
、
次
に
榎
本
が
新
教
育
課
程
の
詳
細
な
改
革
プ
ロ
セ
ス
を
、
さ
ら
に
照
屋
が
新
教
育
課
程
の
実
施
上
の
諸
問
題
を
、
最
後
に
三
人
の
共
同
で
今
後
の
方
向
を
語
る
、
と
い
う
四
部
構
成
で
あ
る
。
教
授
会
資
料
を
随
所
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
へ
感
謝
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
箇
所
の
文
責
は
あ
く
ま
で
も
本
人
に
あ
る
こ
と
を
付
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
教
育
改
革
へ
の
取
り
組
み
教
育
課
程
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
実
施
上
の
諸
問
題
新
た
な
る
大
学
教
育
を
目
指
し
て
へ之
び
ざ
わ
・
之
い
い
ち
/
経
営
学
部
教
授
)
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